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Előadás kezdete 7'a órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71 Igazgató  : HALTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 jullus 16<án szerdán:
Pillangó 
főhadnagy.
O p e re tt 3  fe lv o n á sb a n . I r ta :  H arm a th  Im re . Z e n é jé t :  K o m já th y  K ároly .
R endező  : Irm a y  B é la . K a rn a g y : M álly K ároly.
Személyek :
M orvay e z re d e s  —  —  —
A nna, f e le s é g e —  —  — ■ —  
K atinka  —  —  —  —  —  
R o tte n b e rg  B an d i, k a d e tt  —
R ad n ó th y  h u sz á r  főhadnagy  —
C sollán  M anó —  —  —  —  
K ovács, ő rm e s te r  —  —  —  
P o lg á rm e s te rn é —  —  —  —
R o tten b e rg , tá b o rn o k  —  —
V egytan  ta n á r  •—  —  —  —  
N ép ta n ító  —  —  —  —  —
S zékely  G yula 
D aka A nna 
H o n th y  H an n a  
S e reg h  M aresa 
K á ld o r D ezső 
V árnai L ászló  
N agy Je n ő  
E gyed  L enke 
V arga  S im on  
K olozsvári A. 
A rdai Á rpád
M ari, szak ácsn ő  —  —  —  T ak á cs  M argit
Ő rnagy  —  —  —  —  —  Á dám  Jó z se f
S zázad o s —  —  —  —  —  T ó th  Já n o s
H adnagy  —  —  —  —  —  L évai P ál
P u c c e r  —  —  —  —
Első k irándu ló  —  —  -
M ásodik „ •—  —  —
Ju lis
M argit i fcjpánduiö hölgyek 
A n n a  ( 01
Gizi
M arton L. 
D eb reczen i S. 
G ásp ár 
G ergely  N usi 
Z á c h  T erk a  
R eg éczy  Ilonka 
G y arm ath y  R ózsi
P in cz é rek , k irán d u ló k , ka tonák .
Heti műsor:
S ze rd án  : Pillangó főhadnagy.Csütörtökön Gróf Rinaldó. P én tek en  : 
Tündérlaki leányok. Vigjáték S z o m b a to n :  Gyurkovics leányok.
BOROSNYAI KATÓ bucsu-felléptével. V asárnap  délu tán  : Gyurkovics 
leányok. V asárnap  e s te :  S árga csikó.
Pénteken este fél nyolez órai kezdettel:
MARSI GIZI vendégjátékával 
Tündérlaki leányok- vígjáték.
Debreczen, 1919 Julittd 17-én csü tö rtökön :
Sróf jjinalDó.
Opertet.
D e b r e o w -  w k a d  k i r á í r l  T ál—  * •  V  
* * * * * *
D e b re ce n i É q v e te m  Ig y E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi
